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 У статті висвітлюються особливості формування юридично-
мовленнєвої компетентності майбутніх учителів на основі аналізу 
норм «Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж 
життя». Автор наполягає на необхідності формування такого 
підвиду правової компетентності через аналіз правових явищ у 
суспільстві, випадків правомірної та неправомірної поведінки, 
інсценування правових ситуацій та рольових ігор на правову 
тематику. Цей процес відбувається у процесі вивчення 
правознавчих дисциплін в умовах педагогічного вишу. 
Розкривається змістове наповнення таких курсів, програми яких 
передбачають опанування основ приватних і публічних галузей 
права, правових засад освітньої діяльності, особливостей реалізації 
основоположних прав і свобод людини та громадянина. 
Ключові слова: загальні та спеціальні компетентності, 
правова компетентність, юридично-мовленнєва компетентність. 
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Формирование юридическо-речевой компетентности будущих 
учителей в контексте положений «Европейской рамки 
квалификаций для обучения в течении жизни»/ Полтавский 
национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко, 
Украина, Полтава 
В статье освещаются особенности формирования 
юридическо-речевой компетентности будущих учителей на основе 
анализа норм «Европейской рамки квалификаций для обучения в 
течении жизни». Автор настаивает на необходимости 
формирования такого подвида правовой компетентности через 
анализ правовых явлений в обществе, случаев правомерного и 
неправомерного поведения, инсценировка правовых ситуаций и 
ролевых игр на правовую тематику. Этот процесс происходит в 
процессе изучения правоведческих дисциплин в условиях 
педагогического вуза. Раскрывается содержательное наполнение 
таких курсов, программы которых предусматривают овладение 
основами частных и публичных отраслей права, правовых основ 
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образовательной деятельности, особенностей реализации 
основных прав и свобод человека и гражданина. 
Ключевые слова: общие и специальные компетентности, 
правовая компетентность, юридически речевая компетентность. 
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The article highlights the features of formation of legal-speech 
competence of future teachers on the basis of analysis of the norms of the 
«European Qualifications Framework for lifelong learning». The author 
insists on the need to form such a subspecies of legal competence 
through the analysis of legal phenomena in the society, cases of lawful 
and unlawful behavior, re-enactment of legal situations and role-playing 
games on the legal issues. This process occurs in the process of 
jurisprudential study subjects in the conditions of pedagogical university. 
Reveals the substantive content of such courses, whose programs include 
mastery of the basics of public and private bodies of law, the legal 
framework of the educational activities, especially implementation of 
fundamental rights and freedoms of man and citizen. 
Key words: general and specific competencies, legal expertise, legal 
expertise speech. 
 
 Вступ. На сучасному етапі становлення Української держави 
особлива увага повинна приділятися правовій освіті й правовому 
вихованню студентської молоді. Причому йдеться, в першу чергу, 
майбутніх фахівців неюридичних спеціальностей. Формування 
патріотично налаштованих та законослухняних громадян є метою й 
бажаним результатом діяльності будь-якої цивілізованої країни на 
початку ХХІ століття. Такі посили відображені в національному 
законодавстві. На це нас спрямовують Конституція України, освітнє 
законодавство, Концепція національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді [6-7]. У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, в 
освітньому просторі України чинним є такий документ – «Європейська 
рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя» [1]. Ці та дотичні 
проблеми реалізації положень вказаного документу й формування 
підвидів правової компетентності особи ми порушували у низці своїх 
публікацій [2-5]. Однак реалізація положень цього міжнародного 
договору можлива лише за умови зваженого врахуванням 
європейського досвіду, національної специфіки й методичних надбань 
вітчизняних учених.   
Формулювання мети та завдань статті. Тому в статі 
розглянемо особливості формування юридично-мовленнєвої 
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компетентності майбутніх учителів в сучасній національній системі 
освіти.  
Виклад основного матеріалу статті. «Європейська рамка 
кваліфікацій для навчання впродовж життя» містить дані про 3 групи 
загальних компетентностей:  інструментальні компетентності: 
когнітивні (пізнавальні) здатності, технологічні здатності та лінгвістичні 
здатності; міжособистісні компетентності (індивідуальні здатності типу 
соціальних навичок (соціальна взаємодія та співпраця); системні 
компетентності (уміння та навички, що стосуються систем вцілому 
(поєднання розуміння, сприйнятливості та знань; потрібні попередньо 
надбані інструментальні й міжособистісні компетентності) [1, C. 69-70]. 
Ми вважаємо необхідною для майбутнього вчителя будь-якої 
спеціальності юридично-мовленнєву компетентність, яка є підвидом 
правової компетентності й формується через аналіз правових явищ у 
суспільстві, випадків правомірної та неправомірної поведінки, 
інсценування правових ситуацій та рольових ігор на правову тематику 
у процесі вивчення правознавчих дисциплін в умовах педагогічного 
вишу. 
Така компетентність є інтегральною й специфічною в 
національній системі освіти, бо серед окреслених вище 
інструментальних компетентностей знаходимо такі: усне й письмове 
спілкування рідною мовою; значення другої мови; розв’язання 
проблем; прийняття рішень. Серед міжособистісних – розуміння 
культури та звичаїв різних країн; здатність працювати самостійно та 
ін. Такі якості будуть сформовані завдяки інтегральній компетентності 
– юридично-мовленнєвій. Її формування можливе за умов вивчення 
студентами правознавчих курсів, що в умовах сучасної автономії ВНЗ 
є можливою та реальною перспективною. В освітні програми 
бакалаврів і магістрів (у 2016 – 2017 н.р. – і спеціалістів) повинні 
включатися такі навчальні дисципліни: «Конституційне право 
України», «Правознавство», «Гуманітарне право», «Освітнє право», 
«Права людини», «Право Європейського Союзу» та інші, перелік яких 
не є вичерпним. Юридична мовленнєва компетентність майбутніх 
учителів формується у процесі використання таких форм роботи: 
імітація спрощеного судового засідання, рольові ігри й розігрування 
правових ситуацій на теми «Співбесіда в роботодавця», «Прийняття 
на роботу», «Подання заяви про реєстрацію шлюбу в органи РАЦСУ» 
тощо. Важливою формою роботи є аналіз правових ситуацій та 
розв’язування юридичних задач за допомогою заздалегідь складеного 
алгоритму. Це дасть можливість набувати практичних навичок зі 
стандартних життєвих ситуацій, які можуть виникати в кожного та 
сприятимуть обізнаності з основ приватних та публічних галузей 
права України. 
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Висновки. Отже, в умовах педагогічного вишу вкрай необхідним 
видається формування такого підвиду правової компетентності як 
юридично-мовленнєва через аналіз правових явищ у суспільстві, 
випадків правомірної та неправомірної поведінки, інсценування 
правових ситуацій та рольових ігор на правову тематику. У процесі 
фахової підготовки майбутніх учителів це відбувається у ході 
вивчення правознавчих дисциплін програми яких передбачають 
опанування основ приватних і публічних галузей права, правових 
засад освітньої діяльності, особливостей реалізації основоположних 
прав і свобод людини та громадянина. Такий процес буде 
ефективним за умови включення дсциплін в інваріативну та 
варіативну частини навчального плану. Вони повинні бути 
передбачені освітніми програмами, адже, майбутні учителі мають 
володіти не лише предметними, а й загальними компетенціями, серед 
яких чільне місце посідає правова компетентність, підвидом якої 
поряд із логічно-правовою й аксіологічно-правовою є юридично-
мовленнєва. 
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